


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 碑肠寸心叫护‘ , 声‘ , ‘ , 尸‘ , 户‘, 洲‘ , 凌‘ 趁曰 已 , 声‘ 曰创‘ , 洲‘, 洲‘, 碑‘甲 , 洲‘ 弓洲‘ 嘴洲二嘴洲各
上接第 页 位置的年轻博士可以 自选研究方案
,
压力不是很大
。
这在美国青年研究人员
中也被认为接近一份正式工作了
。
国内博士后进出站的期限比较严格
,
有国家专项经费拨给
,
又有证书
,
甚 至还进行副高
或正高职称资格评定
。
这当然有助于强调博士后制度的严肃和正式
。
但相对说来
,
与美国博
士后聘用的目标还是略有区别的
,
比较接近那种 由政府或其他方面支持的博士后计划
。
其实
,
博士后既然是因研究力量不足而受雇
,
则与前述学术作风等是两 回事 博士后不
是一级学位
,
建博士后流动站就有接近于博士点之嫌
。
我国应大量发展因课题而需要的博士
后
,
仅在重点或薄弱学科设置一定的由国家计划支持的博士后站
,
以保证水平或扶持发展
。
除了上述区别以外
,
中
、
美两国还有一些区别
·
比方
,
美国州立大学以上水平的高校
,
研
究生录取都是在一长串名单中选择
,
其中还有大童的外国留学生
,
而
’
中国许多大学的研究生
招生仅为一一对应 美国上述大学里一个助教授的位置
,
会引来数百份履历应聘
,
而中国高
校在这方面却处于新老交替
、
青黄不接的状态 美国的科研经费对年轻教授倾斜
,
而中国还
需要资深专家来把握新兴研究方向
,
来评估各申请者的能力 美国的工程技术类课题多来 自
政府部门
,
中国国有大中型企业普遍叫穷
,
燕利的私营企业 尚不大肯投钱给长线科研和开
发 美国作为一个
“
种族大熔炉
”
的移民国家
,
实行学术自由比较容易
,
中国的学术界则相对
封闭一些
,
易形成
“
圈内圈外
”
之景观 最后
,
中国和美国除了上述研究型大学之外
,
尚有更多
数量的一般以教学为主和以职业培训为目标的大学和学院
。
美国所谓专业人员
意指硕士学位以上
,
这与中国学士毕业就可以算是专业人员毕竟不同
。
中国工科研究生教育改革
,
是在确立 目标
、
弄清问题原因和性质
、
了解国情的基础上考
虑方案和对策的
。
对美国的一些做法
,
我们当然应放在美国的环境中研究其原 因
、
效果和具
体操作方式
,
但对其中带有普遍性
、
规律性的经验
,
亦不妨借鉴吸收
。
笔者相信
,
中华民族有
自立于世界民族之林的能力 中国的高学历教育
,
必将得到更快的发展
,
必将在世界上占有
极其重要的地位
。
